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Résumé en
anglais
This article deals with the process of identity transmission in situations of culturally
mixed unions. As children of such unions question their belonging and identity, what
choices do parents make for transmitting identity? Looking at franco-maghrebi
couples living in the suburbs of Paris, we will expose the various questions and
occasional conflicts that arise from their filiation. Marital and familial negotiations
about identity transmission throw back upon the parents the “illegitimate” position in
which they find themselves. We will explain how and why the term of “marital
illegitimacy” may be used to describe these couples. We will then explore various
examples of transmission choices in which the “illegitimate” situation of the couple
notably transpires.
Résumé en
français
Cet article s’intéresse au processus de transmission identitaire confronté à
l’expérience de la mixité conjugale. Alors que la descendance des unions mixtes
questionne les appartenances identitaires, comment s’orientent les choix de
transmission effectués par les parents? À travers le cas des couples franco-
maghrébins résidant en région parisienne, nous rendrons compte des différentes
questions voire des tensions familiales que la filiation soulève. Les choix de
transmission sont autant de négociations conjugales et familiales qui renvoient aux
couples la situation « illégitime » dans laquelle ils se trouvent. Nous verrons en quoi
nous pouvons parler d’« illégitimité » conjugale. Puis, seront explorés différents
exemples qui laissent transparaître, de manière notable, la situation « illégitime » que
connaît le couple lors des choix opérés.
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